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DIMORFISMO SEXUAL EN EL CRECIMIENTO MUSCULAR Y ÓSEO 
EN POLLOS PARRILLEROS DE LA LÍNEA COBB 500




Con el objeto de evaluar el dim orfism o sexual en el crecim iento de los m úsculos y huesos de 
la pechuga, los m uslos y las patas en ambos sexos, se faenaron 104 pollos parrilleros de la línea 
Cobb 500, a diferentes edades y pesos vivos. El peso de las carcasas analizadas abarcó el rango 
com prendido entre 1006 y 2365 gramos en los machos y entre 812 y 1865 gramos en las hembras. 
El peso de los m úsculos y huesos de los cortes se norm alizó de acuerdo con el peso de la carcasa 
eviscerada de cada individuo. La tasa de crecimiento de los tejidos estudiados, no presentó dife­
rencias significativas debidas al sexo (P>0,05). Sin embargo, a igual peso de carcasa, se observaron 
diferencias significativas (P<0,05) en el peso de los músculos de pechuga, muslos y patas y en el peso 
de los huesos de muslos y patas. A un peso de carcasa de 1800 gramos, el músculo de pechuga resultó 
un 11,18% más pesado en las hembras que en los machos, los m úsculos de m uslos y las patas 
resultaron un 10,17% y un 15,27% más pesados en los m achos que en las hem bras, respectiva­
mente. El peso del hueso de la pechuga no exhibió diferencias debidas al sexo (P>0,05), m ientras 
que los huesos de muslos y patas resultaron más pesados en los machos que en las hem bras 
(P<0,05). De los resultados de este ensayo, se concluye que, las hembras se adaptan al m ercado 
de cortes, donde la pechuga se com ercializa a mayor precio que los m uslos y las patas, m ientras 
que los m achos, alcanzan en menos tiem po, el peso requerido por el m ercado de pollo entero.
Palabras clave. Pollos parrilleros, pechuga, muslos, patas, m úsculos, huesos, Cobb 500, 
dim orfism o sexual.
SEXUAL DIMORPHISM IN MUSCLE AND BONE GROWTH 
IN COBB 500 BROILERS
SUMMARY
In order to test for the occurrence of sexual dim orphism  in the growth o f m uscle and bone, 
belonging to the breast, thigh and leg, 104 males and fem ales Cobb 500 broilers were slaughter 
at different ages and live weights. Meat and bone weights were norm alized according to the w eight 
of the eviscerated carcass o f each animal. Carcass weights ranged from  1006 to 2365 gram s in 
m ales and from 812 to 1865 grams in females. Sex did not affect the rate o f weight gain o f meat 
or bone (P>0.05) o f any portion analyzed. However, at the sam e carcass weight, we found sexual 
differences (P<0.05) in breast, thigh and leg meat weights, as well as in the weight o f thigh and 
leg bones. For a carcass weight o f 1800 grams, breast meat was 11.18% heavier in fem ales, 
whereas thigh meat and leg meat was 10.17% and 15.27 heavier in males than in fem ales, 
respectively. Breast bones did not differed in weight between sexes (P>0.05), and thigh and leg 
bone showed to be heavier in males than in fem ales (P<0.05). This results indicates that, fem ales 
are more appropriate to cuts market, were breast prices are higher than thigh and leg prices, and 
males arrives faster than fem ales to slaughter weight for whole broiler market.
Key words. Broiler, breast, thigh, leg, meat, and bone, Cobb 500, sexual dim orphism .
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INTRODUCCIÓN
E l d im o rf ism o  se x u a l d e  lo s p o llo s  p a rril le ro s , 
e s la  p r in c ip a l c a u s a  d e  fa lta  d e  u n ifo rm id a d  en  lo s 
lo te s  m ix to s . A n te  la  n e c e s id a d  d e  m a n e ja r  a las 
a v e s  en  g ru p o s  h o m o g é n e o s , las  p rá c tic a s  en  las 
g ra n ja s  d e  e n g o rd e , se  o r ie n ta n  a la  c r ia n z a  p o r 
se x o s  se p a ra d o s . C o m o  los m ac h o s , tie n e n  u n a  
m a y o r  v e lo c id a d  d e  c re c im ie n to  q u e  las h e m b ra s , 
a lc a n z a n  en  m e n o s  tie m p o  el p e so  re q u e rid o  p o r  el 
m e rc a d o  y , p o r  lo tan to , c a d a  se x o  se  fa e n a  a u n a  
e d a d  d ife re n te .
E s ta  d ife re n c ia  en  la v e lo c id a d  d e  c re c im ie n to , 
ta m b ié n  se  p o n e  d e  m a n if ie s to  en  la  c o n fo rm a c ió n  
d e  la  c a rc a sa . L o s  e n sa y o s  q u e  c o m p a ra n  el re n d i­
m ie n to  c o m e rc ia l d e  a m b o s  sex o s , a u n a  e d ad  
d e te rm in a d a , c o in c id e n  en  q u e  las  h e m b ra s  p re se n ­
tan  m a y o r  p ro p o rc ió n  d e  p e c h u g a  q u e  los m ac h o s , 
y é s to s  u n a  m a y o r  p ro p o rc ió n  d e  m u s lo s  y de  p a ta s . 
S in  e m b a rg o , las c o m p a ra c io n e s  re a liz a d a s  a u n a  
m is m a  e d a d , se  e n c u e n tra n  a fe c ta d a s  p o r  las d ife ­
r e n c ia s  en  el p e so  v ivo .
E n  el tra b a jo  de  M e n d e s  et al (1 9 9 3 ), se  o b s e r ­
v a  q u e , las  d ife re n c ia s  en  el p e so  p ro m e d io  d e  
m a c h o s  y d e  h e m b ra s , a u n a  e d ad  d e  fa e n a  d e  49  
d ía s , se  e n c u e n tra n  e n tre  lo s 3 3 0  y los 4 3 6  g ra m o s , 
se g ú n  el t ra ta m ie n to . L o s  d a to s  d e  G a rc ía  et al 
(1 9 9 3 )  in d ic a n  q u e , a u n a  e d ad  d e  fa e n a  d e  56  d ías , 
la  d ife re n c ia  en  el p e so  v iv o  d e  m ac h o s  y h e m b ra s  
fu e  d e  4 3 8  g ra m o s , m ie n tra s  q u e , co n  re sp e c to  al 
p e so  p ro m e d io  d e  la  c a rc a sa , e s ta  d ife re n c ia  re su ltó  
d e  36 3  g ra m o s .
E n  el t ra b a jo  d e  M e n d e s  e t  a l(  19 9 3 c ) se p u e d en  
o b se rv a r  d ife re n c ia s  de  5 0 0  g ra m o s  en  el p e so  d e  
m a c h o s  y h e m b ra s  y d e  30 5  g ra m o s  en el p e so  d e  la  
c a rc a sa , c u a n d o  las e d a d e s  d e  fa e n a  fu e ro n  de  48  y 
53  d ías . P o r  o tro  lad o , de l e n sa y o  re a liz a d o  p o r  
G io rd a n i et al ( 1993), d o n d e  se  c o m p a ra  el r e n d i­
m ie n to  d e  3 e s tirp e s  c o m e rc ia le s  a  u n a  e d ad  d e  56  
d ía s , se  p u e d e  o b se rv a r  u n a  d ife re n c ia  en  el p e so  de  
m a c h o s  y d e  h e m b ra s  d e  2 6 5  g ra m o s  en  la  lín ea  
Cobb 500, d e  4 3 0  g ra m o s  en  la  lín e a  Ross 208 y de  
3 9 9  g ra m o s  en  la  l ín e a  Ross 308. E sto s  au to re s , 
c o n c lu y e n  q u e  el a u m e n to  d e  p e so  d e  las h e m b ra s  
a  p a r ti r  d e  lo s 4 2  d ía s  de  e d ad , se  d e b ió  a un 
a u m e n to  de l te jid o  a d ip o so  y no  al c re c im ie n to  d e  
lo s  m ú sc u lo s  d e  la  c a rc asa . E n  c a m b io , en  lo s
m ac h o s , la  p ro p o rc ió n  d e  g ra sa  se  m a n tu v o  c o n s ­
tan te  e n tre  los 4 2  y los 56  d ía s  d e  e d ad , p o r  lo  q u e  
el a u m e n to  de  p e so  se d e b ió  en  m a y o r  m e d id a  a la 
s ín te s is  de  m ú sc u lo .
A  m e d id a  q u e  a u m e n ta  la  e d ad , ta m b ié n  a u ­
m e n ta  el p e so  d e  fa en a , el p e so  d e  la  c a rc a s a  y la 
d ife re n c ia  de  p eso  e n tre  m ach o s  y h em b ras . M e n d e s  
e t  a l(  19 9 3 a ), fa e n a ro n  m a c h o s  y h e m b ra s  a  lo s 37, 
4 4  y 51 d ías , d o n d e  el p e so  v iv o  p ro m e d io  d e  c a d a  
sex o  p re se n tó  u n a  d ife re n c ia  d e  2 3 6 , 4 0 3  y 4 6 6  
g ra m o s , re sp e c tiv a m e n te .
S o re n se n  y D u e ro  (1 9 9 5 )  o b se rv a ro n  q u e  el 
a u m e n to  en  las p ro p o rc io n e s  d e  c a rn e  d e  p e c h u g a  
co n  p ie l, m u s lo s  y p a ta s , q u e  p ro d u c id o  e n tre  lo s 30  
y 65 d ías  de  e d ad , se  a ju s ta  en  fo rm a  lin ea l c o n  re s ­
p e c to  a  la  ed ad . L a  c a rn e  d e  p e c h u g a  se  in c re m e n tó  
en  un 3%  en un in te rv a lo  d e  4  se m a n a s , la  c a rn e  d e  
p a ta s  se  re d u jo  p ro p o rc io n a lm e n te , m ie n tra s  q u e  la 
d e  m u slo s  no  v a rió  s ig n if ic a tiv a m e n te . L o s  a u to re s  
o b se rv a ro n  a d em ás  q u e , en lo s p o llo s  p a rr il le ro s , 
los m ú sc u lo s  d e  la  p e c h u g a  se  d e sa rro lla n  m ás 
ta rd e  q u e  lo s m ú sc u lo s  d e  m u s lo s  y d e  p a ta s .
C o m o  el m o m e n to  de  fa en a , se e n c u e n tra  d e te r ­
m in a d o  p o r  el p e so  re q u e r id o  p o r  el m e rc a d o  
c o n su m id o r  y, en  m e n o r m ed id a , p o r  la  e d a d  d e  las 
av es y, te n ie n d o  en  c u e n ta  q u e , la  p ro d u c c ió n  d e  
p o llo s  p a rril le ro s  en  la  A rg e n tin a , p e rm ite  d i f e r e n ­
c ia r  p o r  se x o s  lo s lo te s  d e s tin a d o s  a fa en a , el 
o b je tiv o  del p re se n te  e n sa y o  es c o m p a ra r , al m is ­
m o  p e so  d e  c a rc a sa  e v is c e ra d a , el re n d im ie n to  d e  
m ac h o s  y h e m b ra s  d e  la  l ín e a  Cobb 500, p o r  
tra ta rse  d e  u n a  d e  las lín e a s  c o m e rc ia le s  d e  m a y o r  
d ifu s ió n  en  el p a ís .
MATERIALES Y MÉTODOS
Se trabajó con 600 pollos parrilleros, m achos y 
hembras, de la línea Cobb 500, criados a piso, en 
corrales contiguos, som etidos a idénticas condiciones de 
manejo y de alim entación.
La faena se realizó, según la rutina com ercial, en 
form a escalonada, a partir de un peso vivo de 1600 
gramos en los machos y de 1400 gram os en las hem bras, 
totalizando 52 aves por sexo.
Luego del desplum ado, las m uestras perm anecieron 
identificadas en la heladera, durante 24 horas.
Posteriorm ente, se retiraron las cabezas, las garras, 
las visceras y la grasa abdom inal, y se separaron las
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carcasas evisceradas en form a manual. Luego de pesar 
la carcasa, se separaron los cortes com erciales de pechu­
ga, m uslos y patas, y se registró el peso del tejido 
m uscular y óseo.
De cada uno de los anim ales, se registró el peso de 
la carcasa eviscerada, y el peso de los m úsculos y de los 
huesos de la pechuga, los muslos y las patas.
El peso de los m úsculos y huesos de cada corte se 
relacionó con el peso de la respectiva carcasa eviscerada, 
por m edio de ecuaciones de regresión. Las diferencias 
debidas al sexo, se evaluaron con el método de com pa­
ración de ecuaciones (Snedecor, 1992).
RESULTADOS
L as  c a rc a s a s  e v a lu a d a s  p e sa ro n  e n tre  1006 y 
2 3 6 5  g ra m o s  en  lo s m ac h o s  y 8 1 2  y 1865 g ra m o s  
en  las  h e m b ra s . E l in c re m e n to  d e  p e so  d e  los 
m ú sc u lo s  y h u e so s  de  la  p e ch u g a , m u slo s  y p a ta s , 
se  a ju s tó  en  fo rm a  lin ea l al in c re m e n to  en  el p e so  de  
la  c a rc a s a  e v is c e ra d a .
Pechuga
E l m ú sc u lo  d e  p e c h u g a  p e só  e n tre  174 y 5 3 4  
g ram o p  en  los m a c h o s  y e n tre  138 y 4 5 5  g ra m o s  en 
la s  h e m b ra s . A  ig u a l p e so  d e  c a rc a sa  e v is c e ra d a , 
las  h e m b ra s  p re se n ta ro n  m a y o r  p e so  de  m ú sc u lo  de  
p e c h u g a , q u e  lo s  m a c h o s , re su lta n d o  e s ta  d ife re n ­
c ia  s ig n if ic a tiv a  (P < 0 ,0 5 ) .
El h u e so  d e  p e c h u g a  p e só  e n tre  4 6  y 129 
g ra m o s  en  los m a c h o s  y e n tre  30  y 103 g ra m o s  en
las h e m b ra s  y no  se  o b se rv a ro n  d ife re n c ia s  s ig n if i­
c a tiv a s  d e b id a s  al se x o  (P > (),05 ).
M uslos
E l p e so  d e  los m ú sc u lo s  p e só  e n tre  99  y 25 3  
g ra m o s  en  lo s m ac h o s  y e n tre  65  y 190 g ra m o s  en 
las h e m b ra s . A  ig u al p e so  d e  c a rc a s a  e v is c e ra d a , 
lo s  m ac h o s  p re se n ta ro n  m a y o r  p e so  d e  m ú sc u lo  
q u e  las h e m b ra s , re su lta n d o  e s ta  d ife re n c ia  s ig n if i­
c a tiv a  (P < 0 ,0 5 ).
E n  los m ac h o s , lo s  h u e so s  p e sa ro n  e n tre  2 0  y 66  
g ra m o s  y en  las h e m b ra s , e n tre  2 0  y 55 g ra m o s , 
s ie n d o  e s ta s  d ife re n c ia s  s ig n if ic a tiv a s  (P < 0 ,0 5 ) .
E n  c a m b io , no  se  o b se rv a ro n  d ife re n c ia s , d e b i­
d as  al sex o , en  la  ta s a  d e  c re c im ie n to  d e  a m b o s  
te jid o s  (P > 0 ,0 5 ).
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Patas
E n  los m ach o s, los m ú scu lo s  pe sa ro n  en tre  102 y 
2 2 7  g ram o s , y en las h em b ras e n tre  75 a  162 g ram os. 
A  igual p e so  de  ca rcasa , los m ach o s  p re sen ta ro n  
m ay o r p e so  de  m ú scu lo  q u e  las h em b ras, sien d o  estas 
d ife re n c ia s  s ig n ifica tiv as  (P < 0 ,05).
E l p e so  de  lo s  h u e so s  se  e n c o n tró  e n tre  4 9  y 102 
g ra m o s  en  lo s m a c h o s  y e n tre  30  y 77  g ra m o s  en  las 
h e m b ra s , re su lta n d o  e s ta s  d ife re n c ia s  s ig n if ic a ti­
v as (P < 0 ,0 5 ) .
E n  c a m b io , no  se  o b se rv a ro n  d ife re n c ia s , d e b i­
d a s  al se x o , en  la  ta s a  d e  c re c im ie n to  d e  e s to s  
te jid o s  (P > 0 ,0 5 ) .
D IS C U S IO N
L a  c a rc a sa  se  p e só  co n  m ú sc u lo , h u e so  y p ie l, 
p o r  lo tan to , los re su lta d o s  o b te n id o s  se e n c u e n tra n  
a fec ta d o s  p o r  el n ivel de  g ra sa  su b c u tá n e a  (G io rd an  i 
et al, 1993, S o re n se n  et al, 1995). C o m o  las 
h e m b ra s  p re se n ta n  u n a  m a y o r te n d e n c ia  al e n g ra ­
sa m ie n to  q u e  lo s m a c h o s , e s de  e sp e ra r  q u e  se 
in c re m e n te n  las d ife re n c ia s  d e b id a s  al sex o .
B a jo  las c o n d ic io n e s  d e  e s te  e n sa y o , d e  un a  
c a rc a s a  d e  1800 g ra m o s , se  p u e d e  o b te n e r  c o m o  
c a rn e  d e  p e c h u g a , 3 6 4  g ra m o s  en  lo s  m a c h o s  y 4 0 4  
g ra m o s  en  las h e m b ra s , lo  q u e  s ig n if ic a  u n a  d ife ­
re n c ia  del 1 1 ,18%  a  fa v o r  d e  e s ta s  ú ltim as ; d e  c a rn e  
d e  m u slo s , 187 g ra m o s  en  m a c h o s  y 170 g ra m o s  en 
h e m b ra s , co n  u n a  d ife re n c ia  del 10 ,17%  a fa v o r  de  
los p r im e ro s  y d e  c a rn e  d e  p a ta s  174 g ra m o s  en  lo s 
m a c h o s  y d e  151 g ra m o s  en  las h e m b ra s , c o n  u n a  
d ife re n c ia  del 15 ,25%  a  fa v o r  de  lo s m a c h o s .
P a ra  el m ism o  p e so  d e  c a rc a sa , el h u e so  d e  la  
p e c h u g a  p e só  94  g ra m o s  en  lo s m a c h o s  y 95 
g ra m o s  en  las h e m b ra s , c o n  u n a  d ife re n c ia  d e  só lo  
el 0 ,2 6 % , lo s h u e so s  d e  los m u s lo s  p e sa ro n  4 9  
g ra m o s  en  los m ac h o s  y 4 6  g ra m o s  en  las h e m b ra s , 
co n  u n a  d ife re n c ia  del 7 ,2 6 %  y lo s h u e so s  d e  las 
p a ta s  p e sa ro n  81 g ra m o s  en  los m a c h o s  y 69  
g ra m o s  en las h e m b ra s , co n  u n a  d ife re n c ia  del 
1 7 ,24% .
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D e  a c u e rd o  a e s to s  re su lta d o s , la  c o n fo rm a ­
c ió n  d e  las  h e m b ra s  d e  la  l ín e a  C o b b  5 0 0 , p re se n ta  
v e n ta ja s  en  el m e rc a d o  de  c o rte s  c o m e rc ia le s , 
d o n d e  la  p e c h u g a  se c o m e rc ia liz a  a m a y o r  p re c io  
q u e  lo s c o r te s  m u s lo s  y p a ta s . E n  c a m b io  los 
m a c h o s , p o r  su  m a y o r  v e lo c id a d  d e  c re c im ie n to , 
a lc a n z a n  en  m e n o s  t ie m p o  el p e so  d e  fa e n a  re q u e ­
r id o  p o r  el m e rc a d o  c o n su m id o r  d e  p o llo  en te ro .
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